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Camuesa 646 
 
 
Tamaño: Medianamente pequeño. 
 
Forma: Globosa, tronco-cónica, levemente rebajada en la parte superior, asimétrica. Contorno esférico 
irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y poco profunda. Iniciada chapa ruginosa en el fondo. Borde levemente 
ondulado. Pedúnculo: Medianamente largo o corto, ensanchado en la parte superior, curvado y leñoso. 
 
Cavidad del ojo: Relativamente ancha, poco profunda, levemente fruncida en el fondo. Borde ondulado. 
Ojo: Mediano, entreabierto. Sépalos verdosos y partidos. 
 
Piel: Fina, levemente grasa. Color: Amarillo verdoso con bonita chapa en zona de insolación de tono rojo 
rosado a ciclamen. Punteado abundante, pequeño, del color del fondo en la chapa y ruginoso en el resto. 
 
Tubo del cáliz: Más bien estrecho, en forma de embudo con tubo que roza el eje del corazón. 
 
Corazón: Bulbiforme, ancho, centrado. Eje agrietado o cerrado. Celdas grandes, planas, cartilaginosas, 
rayadas con suaves fibras lanosas. 
 
Semillas: Pequeñas y de variada forma. 
 
Carne: Blanco crema. Crujiente, jugosa. Sabor: Acidulado y agradable. 
 
Maduración: Otoño-invierno. 
 
 
 
 
 
